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Oración a Snnta 
Elena de Jerusalén 
Gloriosa Santa Elena, gloriosa Santa Elena, gloriosa Santa Elena, hijs 
ie la Reina de Jerusalén; a Jerusalcn fuiste. 3 clavos trajiste, um 
trajiste, lo consagraste y el martes a la mar lo echas; el otro se lo disu 
a tu hermano Cipriano, para que venciera guerra y batalla y ese que t« 
queda en las benditas manos no te lo pido dado, sino prestado, para 
enterrárselo en los sentidos a Fulano de tal para que no me olvide: para 
enterrárselo en la frente a Fulano de Tal, para que me tenga presente; 
para enterrárselo en el corazón: San Caralampio. táemelo. Santa Elena, 
e! clavo que te pido es para que me teng aprésente y enterrárselo en c) 
pensamiento; que venga Santa E!ena, no me lo dejes parar, ni en cama 
•costar, ni con mujer ninguna conversar; como perro rabioso que vuelva 
• buscarme; Santo Varón, te pido para que nunca me olvide por otra 
mujer; Jesús Nazareno, tráémelo; Santa Bárbara, que Fulano no me 
olvide. San Antonio, que Fulano me cumpla lo que me ha ofrecido; San 
l u á n Bautista. Santo antes de haber nacido, concédeme lo que te pido, 
que Fulano me cumpla por la Santa Camisa que te pusieron hoy; San 
Miguel, písalo. San Cipriano, óyeme y préstame lo que te pido Elena, 
conmuévele el corazón con esa varita que tienes contigo, milagrosa 
Santa Elena, tráémelo. 
5 Padres Nuestros. 5 Ave Marías, Besando tres nudos se amarra una 
tira, S9 bota a la calle. 
NOTA: No se putfie prestar y mega por quién lo Inventó. 

